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INTISARI

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, informasi yang kita butuhkan dari hari ke hari juga semakin meningkat. Oleh sebab itu, pengolahan sebuah informasi perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang tepat. Pengolahan data menjadi informasi yang baik dan sesuai dengan kebutuhan sangat dibutuhkan saat ini. Salah satu solusinya yaitu dengan adanya teknologi telepon selular dan kemampuan untuk akses WAP maka dibuatlah suatu sistem informasi yang menerapkan sistem WAP yang bisa diakses dari manapun dan kapanpun.
Aplikasi Wireless Application Protocol (WAP) dapat digunakan sebagai layanan navigasi jalan di yogyakarta yang dapat diakses secara online menggunakan telepon seluler. Dengan sistem ini pemakai dapat melakukan pencarian jalan beserta fasilitas yang ada pada jalan tersebut dari ponsel yang mendukung WAP. Dengan demikian  aplikasi navigasi jalan di yogyakarta dapat mempermudah pengguna karena dapat di akses kapan saja dan dimana saja.
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